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Abstrak  
 
Pentingnya retensi dalam sebuah organisasi adalah agar tidak kehilangan karyawan, 
yang dapat mengakibatkan kerugian dalam pekerjaan organisasi. Masalah yang 
diindikasikan terletak pada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, 
masalah terletak pada kepuasan kerja dan beban kerja yang diterapkan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahu ipengaruh kepuasan kerja dan beban kerja 
terhadap retensi karyawan pada PT. Energi Powerindo Jaya. Metode analisis yang 
digunakan adalah regresi. Skala pengukuran data menggunakan skala likert (data 
ordinal), yang kemudian akan diubah menjadi data interval dengan bantuan MSI. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif 
terhadap retensi karyawan dan beban kerja berpengaruh negative terhadap retensi 
karyawan PT. Energi Powerindo Jaya. 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE JOB SATISFICATION AND WORK 
LOAD ON THE RETENTION OF EMPLOYEE 
 
 
 
Abstract 
 
The importance of retention within an organization is not to lose the employee , 
which can lead to a loss in work organization . Indicated problems lies in some of 
the policies adopted by the company , the problem lies in job satisfaction and work 
load is applied . The purpose of this study was to determine the effect of job 
satisfaction and work load on the retention of employees at PT .EnergiPowerindo 
Jaya. The analytical method used is regression . Scale measurement data using a 
Likertscale(ordinal data) , which will then be converted into interval data with the 
help of MSI . The results showed that job satisfaction has a positive influence on 
employee retention and workload of a negative effect on the retention of employees 
of PT .EnergiPowerindoJaya . 
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